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U M R O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO ©E DEFENSA NACIONAL 
DECRETO aut orizando el gasto de 1.701665 pe-
setas para habilitar como Escuela Naval Militar 
el edificio de la Escuela de 'Artillería y Tiro Na-
val 7 a n e r " . — P á g i n a 2986. 
VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Orden creando la Qomisión 'Reguladora de Aceitas 
y Grasas, no minerales; y sus derivados.—Pági-
nas 2&87 a 2989. ~ -
MINISTERIO DE HACIENDA 
Otilen circular rectificando error padecido en la pu-
blicación del artículo l?^.°.de la Ley Penal y Pro-
cesal de Delitos Monetarios.—Páginas 2®89 y 29S0. 
RHNISTERIO Dtí EDUCACION NACIONAL 
Orden relativa a la Delegación de despacho de los 
asuntos de Subsecre ta r ía d u r a n t e ausenc ia del se-
ñor Sutosecretario.—Página 2990. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Oriien relativa a la Rama de la Almendra:—Pági-
na 2990. 
MINISTERIO DE ORGANIZACION X ACCION 
SINDICAL 
®ríeu nombrando a D. Alfonso Barroeta y Fernán-
dez de Lifncres, Magistrado de Trabajo de Cace-
íes, con carácter interino.—Página 2990. 
Id. a D. Gabriel Vicente Rui-¡ Muñoz, Magistra-
0 de Trabajo de Toledo, con carácter interino.— 
fagina 2990. 
id. & D. Paulino Honsalvez Flores; Magistrado 
de Trabajo de Avila, con carácter interino. ^Pági-
na 2&91. 
Otra autorizando el trabajo hasta el máximo de ocho 
horas durante el primer semestre del año 1039 en 
labores subterráneas de las minas metálicELS si-
tuadas en la provincia de Huelva,—Página 2991 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Orden resolviendo el expediente incoado contra la 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de 
España,—Página 2991. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Orden asignando los destinos que indica a Vos Sub-
oficiales de Infantería D. Alfonso Diaz López y 
otros.—Páginas 2991 a 2993. 
Otra id. a los Jefes y Oficiales de Caballería D. Julián 
Samaniego y otros,—Páginas 2998 y 2994. 
Otra id. a los de Artillería D, Enrique González Gar-
zón y otros.—Página 2994. 
Otra id. al Oficial de Oficinas Militai-es D. Andrés 
San Luis Gato.—Página 2994. 
Otra id. al Capitán de la Guardia Civil D. Carlos G a - , 
lán Ruiz.—Página 2994, 
Otra id. a los Maestros herradores D. Hipólito Amo-
res y otros.-T-Página 2994. * 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
REqUPERACl'^N 
Militarización.—Concediendo la desmovilización pro-
visional, causando baja en los Cuerpos respectivo», 
y alta como mlitarizados, a Francisco Dopico Gar-
cía y o t ros^Pág inas ,2995 a 2999. 
Anuncios oficiales v anuncios particulares.—Pg- 3000. | 
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G O B I E R N O D É L A N A r i O N 
D E C 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
i,-
La Escue l i N a v a l Mil i tar , viejo edificio cons-
t r u i d o en la época de navegación a vela, no t ieae 
capacidad suí ic iente p a r a el a lo jamiento y ense-
ñ a n z a de las promociones de a lumnos que es pre-
ciso educar e ins t ru i r pa ra f o r m a r los Ofic ia les 
de u n a A r m a d a moderna , n i es susceptible de me-
j o r a ni r e f o r m a ; y debiendo tenerse t ambién en 
cuen ta al a f r e n t a r este p rob lema la neces idad de 
buscar u n emplazr<mieñto más adecuado pa ra las 
enseñanzas actuales, a p ropues ta del Min i s t ro de 
D e f e n s a Nac iona l y previa del iberación del C o n s - j o 
de Min is t ros , 
D I S P O N G O : 
'i 
Artículo pr imero.—Se autor iza el g?»sto de un 
millón setecientas un mil seiscientas sesenta y tres 
pesetas para ¡s ejecución de las obras precisas en 
las ed i f i cadones de la Escuela de Art i l le r ía y Ti ro 
N a v a l "Jar ic r" -y adquisiciones necesarias, a f in de 
habi l i ta r las romo empl rcamien tó a c c i d e n t a l - d e 3a 
Escuela N a v a l Mil i tar , que h a b r á de imputa rse al 
R E T O 
crédito f igu rado en la Sección Cuarta, 
de Defens . í N''CÍ.onal—Marina—, Capítulo cuano, 
Ar t i cu lo p i imero . G r u p o tercero, Concepíq once, con 
la s iguiente expresión: 'Tara la liabilitadón del 
Pol ígono de Ti ro Nava l "Janer" pai-a Escuela Naval 
Milit&r"! ' • 
• Arücnlo segundo—St autoriza a la Administn-! 
ción de la M . ú i n a para celebrar un converiio, qut 
podrá elevarse a contrato, con todos los requisitos 
legales, p^va aceptar los terrenos de que haga do-
nación el A y u n t a m i e n t o de Marín con destino a li j 
construcción p-or cuenta del expresado Ayuntami:ii-
to de pabel 'ones-viviendas para Jefes, Oficiales y 
Auxi l i a res de 1» Escuela Naval Militar y fijar i 
precio de los alquileres cón opción a la compra it 
los edificios ^ s í construidos en la forma y plazos 
que se convenga. 
As i lo dispongo por el presente- Decreto, daloj 
en Burgos a diez de diciembre de mil novecientoij 
t re inta y o:h"o.—III A ñ o Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro d? Defensa Nacional, 
, Fidel Dávila Anondo. 




Excmo. Sr.: Las circunstancias 
actuales exigen con urgencia la 
nás estrecha coordinación entre 
odas las actividades — producto-
industriales y comerciales — 
que intervienen en lai economía 
fdel "aceite de oliva" y en la de los 
; laceites y grasas no minerales", e 
i imponen la creación del organismo 
resjulador, que, de acuerdo con lo 
í presento en la Ley de 16 de julio 
Idel corriente año, cümpla la mi-
Tsión que en la" misma se le asigna 
[ylas instrucciones que el Gobier-
[ iio le comunique, en todo lo q u e 
¿e refiere a este importante sector 
le la Economía , Nacional . 
En atención a lo expuesto, a 
¡topuesta de los Ministerios de 
Agricultura y de Industr ia y Co-
mercie, dispongo: 
^ Articulo i .2—Con arreglo a la 
",:y de 16 de julio de 1938, se crea. 
¡ Comisión Reguladora de Acel-
i y Grasas, no minerales, y sus 
privados. 
Articulo 2.2—Todas las entida-
i y los particulares que se dedi-
b a las actividades que regula-
|ta Comisión, quedan obligados al 
inplimiento de las normas que 
ella emanen, f undadas en L-.s 
lealtades que tenga atr ibuidas o 
ue se le atribuyan, por los Minis-
¡ríos correspondientes 
Urticu/o J^2 -La Comisión Re-
íiladou de Aceites y Grasas , no 
pmerales, y sus derivados, estará 
Í'ígrada por los siguientes orga-
ísmos; 
®COMISION .DEL ACEITE DE 
OLIVA 
iSección Producción. — Olivar y 
|«ituaa. 
'^"i- tuna de Molino. 
IKama de la Aceituna de Verdeo. 
l^^cmnTransformación.-Fabri-
de aceite de oliva: 
l olS. ^"^"«^'-«^ión xle rceite 
p m a de refinación de aceite de 
i f u u t : ! ! " ^ " " ^ - - ' » V con-
I J i de exportación de aceite 
í ® ' exportación de la acei-
SUBCOMISION DE GRASAS IN-
DUSTRIALES, NO MINERALES Y 
SUS DERIVADOS 
Sección Producción-—Orujos y 
Semillas: 
Rama de los orujos de oliva y 
otros. 
Rama de las semillas ole?igino-
sas. 
Sección Transformación. — Fa-
bricación de aceites de Oru jo y 
Semilla, Grasas y Derivados: 
R a m a de fabricación de aceites 
de orujo. 
Rama de fabricación de aceites 
de semilla. . 
Rama de las grasas animales. 
R a m a de la Estearina y Jabone-
ría. 
Rama de la Perfumería. 
Rama de productos varios. 
Sección de Comercio: 
Rama de la Distribución inte-
rior. 
Rama de Comercio Exterior. 
Articulo 4.2—La Comisión Re-
guladora de Act i tes y Grasas y 
sus derivados estará constituida en 
su pleno de la siguiente forma: 
U n Presidente, nombrado por 
el Gobierno, a . propuesta de los 
Ministerios de Agricul tura e In-
dustria y Comercio. 
Los Presidentes y Secretarios vo-
cales natos y representativos de 
las Si^bcomisiones, Secciones y 
Ramas oue integran la Comisión. 
Los elementos técnicos o espe-
cializados que transitoria o per-
manentemente consideren conve-
niente los Ministerios de Agricul-
tura e Indust r ia y Comercio in-
corporar a 1» Comisión, a propues-
ta del Presidente, con el carácter 
de Asesores. 
U n Secrétario, nombrado por el 
Gobierno, a propuesta del Presi-
dente de la Comisión. 
Artículo 5.2 — La Subcomisión 
del aceite de oliva estará constitui-
da en su pleno en la siguiente 
fo rma : 
U n Presidente, nómbrado por el 
Gobierno, a propuesta de los Mi-
nisterios de Agricul tura e Indus-
tria y Comercio. 
. Los Presidentes y Secretarios, 
vocales natos y representativos de 
las Secciones y Ramas que inte-
g ran la Subcomisión. 
U n Secretario, nombrado por 'e l 
Gobierno, a . propuesta del Presi-
dente de la Subcomisión. 
Articulo 6.2—La Subcomisión de 
grasas, n o minerales, y sus deriva-
dos, éstará constituida en forma 
en un todo similar a la del aceite 
de oliva, especificada, en el artícu-
lo anterior. 
Articulo 7.2—Las Secciones esta-
rán constituidas en su pleno en !,i 
siguiente forma: 
U n Presidente, nombrado por el 
Ministerio de Agricultura, en las 
Secciones de Producción, y por el 
de Industria y Comercio, 'en las 
de Transformrción y Comercio, a 
propuesta del Presidente de la Co-
misión. 
• Los Presidentes y Secretarios, 
vocales natos y representativos de 
las Ramas que integra» la Sección. 
U n Stcretaario, nombrado por el 
Ministerio de Agricultura, en las 
Secciones de Producción, y por el 
de Industria y Comercio, en las 
de Transformación y Comercio, a 
propuesta del Presidente de la 
Sección raspectiva. 
Articulo S.2—Las Ramas estarán 
constituidas en la siguiente for-
ma: 
U n Presidente, nombrr<do por el 
Ministerio de Agricultura, en las 
ramas circunscritas a las Seccicmes 
de Producción, y por el de Indus-
tria y Comercio, en las que lo es-
tén a las de Transformación y Co-
mercio, a propuesta del President 
te de la Comisión. 
Los vocrJes natos y represenli t í -
vos de la Rama. 
U n Secretario, nombrado por el 
Ministerio de Agricultura, en las 
Ramas circunscritas a las Seccio-
nes de Producción, y por el de In-
dustria y Comercio, en IZG <IU; lo 
estén a las de Transformación y 
Comercio, a propuesta del Presi-
dente de la Rama. 
Articulo 9.2—Al objetíí- de re-
ducir al mínimo indispensable el 
volumen administrativo de eslcs. 
organismos, que ha de limitarse .il 
preciso para atender a la necesi-
dad Nacional, a cuya creación ro?-
ponde, el Presidente y Secretario 
de la Comisión pueden ser Presi-
dente y Secretario de cualquier 
Subcomisión, Sección o Rama de 
las que la integran, de varias o de 
todas; los de las Subcomisiones, 
de las Secciones y Ramas, y los de 
Secciones, de las de las Ramas 
correspondientes. 
De acuerdo con el mismo crite-
rio, los vocales natos de las dife-
rentes Ramas podrán ser reduci-
dos a un vo.fcal del mismo carác-
ter en la Sección correspondiente, 
que formará parte, en ese caso, de 
todas las ramas incluidas dentro 
de la misma. 
Articulo in.S—Be conformidad 





í e r io r , los vocales n a t o s de las Ra-
ííias, c o r r e s p o n d i e n t e s a las d i fe-
r e n t e s Secciones, sCrán como nai-
' n i rno los sjí^'üientes: ' 
SUBCOMISION DEL ACEITE DE 
OLIVA 
Sección Producción 
U n V o c a l r e p r e s e n t a n t e ' d í l Ser-
Aíjcio N a c i o n a l d e ' A g r i c u l t u r a . 
Sección Transformación 
Ü n V o c a l r e p r e s e n t a n t e del Ser-
Vicio N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a . 
U n V o c a l r e p r e s e n t a n t e del^Ser-
Xiicio N a c i o n a l de I n d u s t r i a . 
Sección Comercio 
U n Vocí ' l r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de C o m e r c i o y Po-
l í t ica A r a n c e l a r i a . 
U n V o c r i r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de A b a s t e c i m i e n t o s 
y T r a n s p o r t e s . 
U n V o c a i r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de Banca , M o n e d a 
y C a m b i o ( C o m i t é de Monedr,« 
E x t r a n j e r a ) . 
SUBCOMISION DE GRASAS IN-
DUSTRIALES Y SUS DERIVADOS 
Sección Producción 
U n VocEil r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a . 
Sección Transformación 
U n V o c r i r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de I n d u s t r i a . 
U n Vocr.] r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de G a n a d e r í a . 
Sección Comercio 
U n VocaJ r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de C o m e r c i o y Po-
jítica» A r a n c e l a r i a . 
U n Voc.-i! r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de A b a s t e c i m i e n t o 
y t r a n s p o r t e s . 
U n Voca l r e p r e s e n t a n t e del Ser-
vicio N a c i o n a l de Banca , M o n e d a 
y C«"''nbio ( C o m i t é de M o n e d a 
E x t r a n j e r a ) . 
.¡ Artículo i / . 2 — L o s V o c a l e s re.^  
p r e sen ta t ivos de las d i s t i n t a s ac-
t i v idades de la p r o d u c c i ó n en las 
^d i fe ren tes R a m a s , se rán los si-
>guicntes : 
''¡SUBCOMISION DEL ACEITE DE 
- - OLIVA 
Sección Producción. — Olivar.y 
Abeitiina 
• íiftma de la accihina. de Mqlipó 
^ C u í ' t r o V o c e e s r e p r e s e n t a n t e s 
jáe los oiiv£>reros: dos por A n d a l u -
cía ( O r i e n t a l v' O c c i d e n t a l ) , u n o : 
po r la Z o n a C e n t r o y otro' p o r 
A r a g ó n C a t a l u ñ a . , • " 
• Rama de la aceituna de Verdeo ' 
D o s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
los»o l iva re ros de A n d a l u c í a . 
Sección Transformación.—Faorica-
cación de Aceite de Oliva 
Rama de Fabricación de Aceite 
de Oliva 
_ * T r e s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
"los f a b r i c a n t e s de aceite de o l iva : 
u n o por A n d a l u c í a , o t ro po r la 
Z o n a C e n t r o y o t ro po r A r a g ó n -
C a t a l u ñ a . 
Rama de Refinación de aceite 
de Oliva 
D o s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
los r e f i n a d o r e s de aceite de o l iva ; 
u n o p o r A n d a l u c í a y o t ro p o r 
A r a g ó n - C a t a l u ñ a . 
Sección de Comercio 
Rama del almacenamiento y 
comercio interior 
D o s Voc2<les r e p r e s e n t a n t e s de 
los a lmacen i s t a s de a c e i t e s de 
oliva. 
D o s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
los comerc i an t e s m i n o r i s t a s de 
aceite de oliva*. 
D o s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
los A g e n t e s C o m e r c i a ' e s que in-
t e rv i eneh en el comerc io de aceite 
de oliva. 
U n V o c a l enlace con la indus -
t r i a , conservera , q u e en su día se-
r á el que des igne la C o m i s i ó n Re-
g u l a d o r a a que pe r t enezca d icha 
i ndus t r i a . 
Rama de Exportación d<P'Aceite 
de Oliva 
D o s vocales r e p r e s e n t a n t e s de 
los e x p o r t a d o r e s : u n o por . A n d a -
lucia y o t ro po r A r a g ó n - C a t a l u ñ a . 
Rama de Exportación de la Acei-
tuna de Verdeo 
D o s V o c a l e s r e p r e s e n t a n t e s de 
los e x p o r t a d o r e s de ace i tunas . 
SUBCOMISION DE GRASAS IN-
DUSTRIALES, NO MINERALES, Y 
SUS DERIVADOS 
Sección Producción —Orujos y Se-
mil las 
Rama de los Orujos de Oliva y 
• otros 
D o s Voca le s r e p r e s e n t a n t e s de 
los f a b r i c a n t e s de ZíCeite de oliva. 
Rama de las Semillas Oleagincsis 
L^n Vocal representante del Ins. 
t i íut . : de Fomento del Cultivo Al. 
g o d o n e r o . 
U n Vocal representante de ¡os 
Cu l t i vadores de otras semillas. 
Sección Transforniaeión.—Fabrica-
ción de aceites de orujos y f | 
• semillas, .grasas y derivaáos * 
Rama de Fabricación de Aciícs 
de Orujo '' 
D o s Vocales representantes de 
los fabr icantes de aceite de oliva: 
u n o por Andalucía y otro par 
A r a g ó n - C a t a l u ñ a . 
Rama de Fabricación de Aceita 
de Semillas 
U n Vocal representante de los 
f abr ican tes de aceite de coco. 
U n Vocal representante de los 
fabr ican tes de otros aceites de se-, 
millas. 
'Rama de las grasas animales 
U n Vocal representante de los 
ma tade ros . 
U n Voc_al representante de ¡os 
f u n d i d o r e s de sebo. 
U n Vocal representante de los 
fabr ican tes de. aceite de pescado. 
Rama de la Estearina y ]ahoneni 
U n Vocal represents:ite de los 
fabr ican tes de jabón a base de 
aceite de coco. 
U n Vocal representante de W! 
f ab r i can te s de jabón a base de 
aceite de orujo. . , 
U n Vocal de enlace con 1» in-
dus t r ia resinera, que en su üia 
será el designado por la Comisión 
Regu ladora a que pertenezca di-
cha industr ia . 
Rama de la Perfumería 
U n Vocal representante de los 
fabr icantes de jabón de tocador. 
U n Vocal representante J 1 
f ab r i can t e s ' de otros productos dt 
pe r fumer ía . 
Rama de productos varios 
U n Vocal representante de los 
fabr icantes de margaba-
U n Vocal ••epresentant d 
fabr icantes de velas y bujías. 
Secció de Conieieio 
Rama de distribución inlen'^^ J 
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JOS comerciantes m i n o r i s t a s de los 
productos afectos a la S u b c o n u -
^'DOS vocales r e p r e s e n t a n t e s de 
los \ cen teg Comerc ia l e s q u e in-
tervienen eíi el comercio de los 
productos afectos a la Subcon\;-
sipn. 
Rama de Comercio Exterior 
Un Vocal r e p r e s e n t a n t e de los 
importadores de semil las . 
Un Vocal r e p r e s e n t a n t e de los 
importadores de g ra sas animales-
Un Vocal r e p r e s e n t a n t e de los 
exportadores de j abón . 
Un Vocal r e p r e s e n t a n t e de ;os 
exportadores de p e r f u m e r í a . 
Artículo Í2 .2—Los V o c a l e s na-
tos serán n o m b r a d o s p o r los Mi -
nisterios co r respond ien tes , a p ro-
puesta de los Servicios N a c i o n a l e s 
que han de r ep re sen t a r . 
Artículo i5 .2—Los V o c a l e s re-
presentantes de las emotividades 
económicas, a p r o p u e s t a de las 
mismas y a t ravés , en s u caso, de 
las organizaciones ex is ten tes , se-
rán nombrados p o r el "Ministerio 
de Agricul tura , 1 o s co r r e spon-
dientes a las Secciones de P ro -
ducción, y po r el de I n d u s t í i a y 
Comercio, los de. las de T r a n s f o r -
mación y Comerc io . 
En forma aná loga se n o m b r a r á n 
los Vocales suplen tes . 
Tí® pronto ef de senvo lv imien to 
de las lorganizaciones sindi-cales 
termita a dichas o r g a n i z a c i o n e s 
aciütar r ep resen tac iones econó-
micas de las ac t iv idades a f ec t a s a 
esta Conrisión, o c u p a r á n d ichos 
representantes el pues to de V o c a l 
en este grupo, h a c i é n d o s e la de-
signación en la f o r m a q u e se de-
termine por el Min i s t e r io de O r -
. ganización y Acc ión Sindica l . 
Artículo l í . e — L a . C o m i s i ó n Re-
guladora de Ace i tes y G r a s a s , no 
inmerales, y sus de r ivados , y ca-
da uno de los o r g a n i s m o s q u e la 
intepan, pod rán crear , a propuer.-
ta de sus Pres iden tes , C o m i t é s 
permanentes, cuya compos ic ión y 
tunciones deberán ser previa .meníe 
oPtobadas por el M i n i s t e r i o o Mi -
íiisterios cor respondien tes . 
Artículo ]5.S~U C o m i s i ó n Re-
guladora de Acei tes y G r a s a s , no 
uñ ? f^ y siis de r ivados , .y cada 
no de los o rgan i smos que la Ín-
terin p r o p o n e r al M i n i s -
«10 o Ministerios co r re spond ien -
nes 1 de las Delegac io-
niente^, es t imen conve-
far„U J^^ ' su compos ic ión , 
»«ultades y el n o m b r e ¿ e l Dele^ 
gado que deba estar f ren te de 
cada u n a . 
Articulo 16--—Son f unc iones de 
la Comis ión R e g u k ^ d o r a ' d e Acei-
tes y G r a s a s , no minerales , y sus 
der ivados , todas las que, a d e : a a -
das a la act ividad económica que 
h a de regula.r, señala el ar t iculo 
3.2 de la Ley de 16 de ¡ulio de 
1938. 
E n plazo no super ior a sesenta 
dias, desde la fecha de su consti-
tuc ión , la Comis ión elevará a los 
Min i s t e r i o s de A g r i c u l t u r a In-
d u s t r i a y Comerc io la p ropues ta 
d e . d e t e r m i n a c i ó n de func ionas 
especificas que le competen , de 
a c u e r d o con el art iculo 12 de ¡a 
Ley , y la de las n o r m a s genera-
les a segui r pa ra real izar sus fi-
nes , en re lación con el desarrol lo 
de la» polít ica nac ional del aceite 
de oliva, eje de ac tuac ión de esta 
C o m i s i ó n , que, al o rgan iza r se y 
c o o r d i n a r a r m ó n i c a m e n t e todas 
las ac t iv idades que la in tegran , ha> 
de t e n d e r en p r imer t e rmino a 
p r o c u r a r el n o r m a l desenvolvi-
mien to de la p roducc ión ol ivarera, 
po r lo que represen ta por su im-
portamcia en el c o n j u n t o de la eco-
n o m í a española . 
Articulo La Comis ión Re-
g u l a d o r a de Acei tes y Grasas , no 
mine ra le s , y sus der ivados , pro 
p o n d r á a los Min is te r ios de Agr i -
cu l tu ra y de I n d u s t r i a y Comer -
cio, en u n p lazo no super ior a 
t r e i n t » dias, desde la fecha de su 
cons t i tuc ión , el Reg lamento inte 
r ior por que h a de regirse, inclu-
y e n d o la f o r m a de a rb i t r a r los in-
gresos precisos para a t ender a sus 
gas tos . 
Articulo JS.2—La Comis ión Re-
g u l a d o r a de Ace i tes y G r a s a s , no 
minera les , y sus der ivados , some-
t e r á a la» ap robac ión de los Mi 
n i s te r ios de A g r i c u l t u r a y de In 
d u s t r i a y C o m e r c i o s u p resupues -
to de gas tos y r end i r á cuen tas al 
final de cada ejercicio ante los ci 
t a d o s D e p a r t a m e n t o s 
Articulo Í 9 . 2 — D e n t r o del plazo 
de qu ince días, a» pa r t i r de la pu 
blicación de la p resen te O r d e n en 
e l ^ B O L E T I N O F I C I A L D E L ES 
T A D O , deberá q u e d a r constitiif-
da la C o m i s i ó n de Acei tes y G r a -
sas, n o minera les , y sus der ivados, 
en la f o r m a ind icada . 
Articulo 20 .2—Qued í ' n deroga 
das t odas las disposiciones que se 
o p o n g a n al cumpl imien to de la 
p re sen te O r d e n , por la que se 
cumpl imen ta , en lo que se ref ic ie 
a aceites y grasas , no mii ierales 
V sus deriv.idos, lo establecido por 
la. Ley de 16 de julio de 1958, y, 
disueltos, de acuerdo también con' 
lo d ispues to en dicha Ley todos 
los o rgan ismos oficiales que exis-
ten ac tua lmente y afecten a cual-
quiera de los productos que com-
prende la Comis ión que se crea, a 
la que entregi-rán toda su docu-
mentac ión y fondos , previas las 
correspondientes formal idades . 
Articulo transitorio.—V.n t an t a 
no se obtenga la super ior aproba-
ción de las mater ias d» que hacen 
referencia les art ículos 16 y 17, 
queda facul tado el l ' res idcnte dc 
la Comis ión Reguladora dc Acei-
tes y Grasas , no minerales, y sus 
derivados, p w a proponer a los Mi-
nisterios de Agr icu l tura y . d c In-
dust r ia y Comercio la adopción de 
las, med idas parciales necesarias, 
t an to para su func ionamiento iix-
terno como pr.ra el mejor desen-
volvimiento dc la misión que le 
está encomendada . 
Dios gua rde a V. E- muchos 
años. 
Burgos, 15 de diciembre dc 1933. 
III A ñ o Tr iun fa l . 
FRANCISCO G. JORDANA. 
Excmos. Sres. Minis t ros dc Indus-
tria y Comerc io y Agr icu l tu ra . 
MINISTERIO DE HACIENDA 
OEDEN CmCULAK 
H a b i é n d o s e padecido error en 
la pun tuac ión del art iculo 13 de 
la Ley de 24 dc noviembre últimó^ 
sobre las no rmas penales y proce-
sales de Del i tos Monetar ios , se 
inserta a cont inuación dicho pre-
cepto, f ie lmente a jus t ado al ori-
g ina l : 
"Articulo, décimo tercero—Loa 
expedientes de investigación y es-
clarecimiento de l o s delitos dc 
c o n t r a b a n d o monetar io , con ex-
cepción dc los comprendidos en los 
n ú m e r o s veinte y ve in t iuno ' del 
art ículo pr imero, serán incoados 
por la Admin i s t r ac ión del Comité-
A este fin, el Minis ter io de O r -
den Público, a p ropues ta del Mi-
nis ter io de H a c i e n d a , adscr ibirá 4 
dicho O r g a n i s m o los funciqjiaríos' 
necesar ios del C u e r p o de Investi-
gación y Vigi lancia . Sin per juic io 
dc esta colaboración, la Admin ís -
t i a r i ó n del Comi té podrá requerir 
d i rec tamente el concurso de las 
j \ ^ u a n a s . Servicios ordinar ios 
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Pol ic ía , D e l e g a c i o n e s de H a c i e n -
d a y, en gene ra l , l a coope rac ión 
d e las A u t o r i d a d e s civiles y mili-
t a r e s . 
Los, f u n c i o n a r i o s de l C u e r p o de 
I n v e s t i g a c i ó n y Vig i l anc ia , adscr i -
t o s al C o m i t é de M o n e d a E x t r a n -
j e r a , t e n d r á n f a c u l t a d de pract i -
c a r d e t e n c i o n e s c u a n d o , a s u j u i ' 
ció, o al de la A d m i n i s t r a c i ó n del 
.Comi té , c o n c u r r i e r e n i nd i c io s de 
r e s p o n s a b i l i d a d s a n c i o n a d a p o r la 
p r e s e n t e Ley. D e t o d a de t enc ión 
p r a c t i c a d a d e b e r á d a r s e cuen ta , 
e n t é r m i n o de c u a r e n t a y , o c h o 
h o r a s , a l J t i s g a d o q u e se in s t i t u -
!ye p o r el a r t í cu lo déc imo qu in to , 
d e b i e n d o d i : h o J u z g a d o , en la^ 
c u a r e n t a y ocho - h o r a s s igu ien tes 
al conoc imien to de l hecho , con í i r -
' 'niT o revocar la de t enc ión . 
Los f u n c i o n a r i o s a q u e S2 re f ie -
r e el p á r r a f o a n t e r i o r y los p ro -
p i o s del C o m i t é , o los q u e el C o -
m i t é r e q u i e r a p o r v i r t u d de lo dis-
p u e s t o en el p á r r a f o p r i m e r o de 
es te a r t ícu lo , p o d r á n - p r a c t i c a r re-
g i s t r o s y e x a m i n a r con tab i l i dades , 
p r e v i a dec is ión de la D i r e c c i ó n del 
.Comi té de M p n e d a E x t r a n j e r a . " 
Y, p a r a g e n e r a l conoc imien to , se 
p r o c e d e a la pub l i cac ión de la pre-
s e n t e O r d e n en el B O L E T I N O F I -
C I A L D E L E S T A D O . . 
B u r g o s , 15 de d ic i embre de 1938. 
311 A ñ o T r i u n f a l . 
AMADO. 
S r res . 
MíNfSTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
O R D E N 
l i m o . Sr. : Es te M i n i s t e r i o h a 
d i spues to que d u r a n t e la ausenc i a 
de l Subsecreííic-io de l D e p a r t a m e n -
to , q u e d e e n c a r g a d o del despacTio 
d e los a s u n t o s del m i s m o , e Je fe 
de l Servicio N a c i o n a l de E n s e ñ a n -
za P r o f e s i o n a l y Técn ica . 
Lo digo á y . 1. p a r a su conoci-
m i e n t o y efectos . 
D i o s g u a r d e a V . I. m u c h o s años" 
V i t o r i a , 12 de d i c i embre de 1938. 
J I I A ñ o T r i u n f a l . 
' P E D R O SAINZ RODRIGUEZ. 
S r . Je-fe de l Servic io N a c i o n a l de 
E n s e ñ a n z a P r o f e s i o n a l y Téc-
n i ca . 
MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y CO.MERCIO 
O R D E N 
I l l m o . Sr . : P a r a el m á s ef icaz 
c u m p l i m i e n t o de la mis ión enco-
m e n d a d a a la R a m a de la A l m e n -
dra , en c u a n t o se r e f i e re a la ex-
po r t ac ión de este f r u t o , de a c u e r d o 
con e j esp í r i tu de las d isposic ic-
nes en v igor sob re la m a t e r i a , y a 
propues ta i del Pres ider i te de" dichr. 
R a m a , v e n g o en disponei-: 
Artículo Í . 2 — T o d o s los coscche-
ros de a l m e n d r a que , h a s t a la fe-
cha , n o hay-»n dec l a r ado a n t e la 
D e l e g a c i ó n de .Zona r e spec t iva h . 
cosecha o b t e n i d a , v e n d r á n obl iga-
dos a hace r lo en el p lazo i m p r o -
r rogab le de 15 días, a p a r t i r de la 
pub l i cac ión de la p r e s e n t e O r d e n , 
p o n i e n d o a d i spos ic ión de l a D e l e -
gac ión , las c a n t i d a d e s de a lmen-
d ra q u e o b r e n en s u p o d e r . 
Artículo 2."—Los i e n c d o r é s de 
a l m e n d r a q u e h a y a n a d q u i r i d o di-
r e c t a m e n t e de ios ag r i cu l to re s 
c u a l q u i e r a c a n t i d a d de este f r u t o , 
v e n d r á n i g u a l m e n t e ob l igados , en 
el m i s m o ' p l a z o de t i e m p o , a decla-
r a r las ex is tenc ias q u e posean , in-
d i c a n d o n o m b r e de] v e n d e d o r , va-
r i e d a d y o r igen de la m e r c a n c í a y 
c o n t r a t o s de ven t a q u e t i enen pen -
d i en t e s de e jecuc ión . 
Artículo J . 2—Los D e l e g a d o s de 
Z o n a , d e a c u e r d o con la P r e s iden -
cia de la R a m a , p o d r á n i m p o n e r 
cupos de e n t r e g a ob l iga to r ia , óc 
c u a l q u i e r c a n t i d a d , s o b r e la exis-
tenc ias dec l a r adas , t a n t o p o r los 
ag r i cu l to re s como p o r los t enedo-
res. 
Articulo í í — L a s c a n t i d a d e s de 
a l m e n d r a q u e se e n t r e g u e n en ios 
a l m a c e n e s of ic ia les de las Dele-
gr.ciones de Z o n a , p r o c e d e n t e s de 
ex is tenc ias d ec l a r ad as , rec ib i rán la 
t o t a h d a d del p rec io inicial seña la -
do p a r a cada v a r i e d a d . 
Artículo 5 . - — L a s c a n t i d a d e s de 
a l m e n d r a , cuya exis tencia se ave-
r igüe en p o d e r de ag r i cu l to res o 
t e n e d o r e s y q u e n o es tén a m p a r a -
das p o r p rev ia d e d a r a c i ó n del in-
t e r e sado , se c o n s i d e r a r á n f r ^ d u -
lent&s y s u j e t a s a decomiso , im-
p o n i é n d o s e , a d e m á s , a los in f r ac -
tores , las s anc iones c o r r e s p o n d i e n -
tes a la , neg l igenc ia y confabul . i -
ción en d e t r i m e n t o de los in tere-
ses nac iona les . 
Articulo 6 .2—Los G o b e r n a d o r e s 
Civ i les p r e s t a r á n la m á x i m a asis-
tenc ia a l o s D e l e g a d o s de Z o n a 
de la Rama Almendra, v M 
medio de los Alcaldes v aoen J J 
su A u t o r i d a d c o l a b o r a ^ 
invest igación de las ocultaron, 
•que se produzcan en infractióné. 
estas disposiciones. 
33:os ' guarde a V. I. revi-j • 
años . 
Bilbao, 13 de diciembre de 
I I I A ñ o Triunfal.—P. D., R. F 
Cuevas . 
Sr. Subsecretario de Industria ' 
Comerc io . 
MINISTERIO DE ORGANIZA-
C ! O N Y A C C I O N SINDOl 
ORDENES 
l imos. Sres.: En virtud de las 
f acu l t ades que me confiere el De-
creto de 13 de mayo último, y ¿e 
•acuerdo con lo dispuesto en la 
O r d e n de 23 del mismo mes, noni-
b ro Magis t rado de Trabajo, con 
carácter interino, en la provincia: 
de Cáceres a don Alfonso Barrot'j 
y Fe rnández de Liencrcs, Abo-
gado. • 
. Lo que digo a VV. II. para sa 
conocimiento y efectos. 
. S a n t a n d e r , 3 de. diciembre dt 
1938.-111 A ñ o Triunfal. 
PEDRO GCWZALEZ BUENO, 
limos.- Sre's. .Subsecretario y 
del Servicio Nacional de Jms' 
dicción y Armonja dd Tía' 
ba jo . 
l imos. Sres.: En virtud de-as 
facu l tades que me confiere el t j 
creto de 13 de mayo último. V 
acuerdo con lo- dispuesto en « 
O r d e n de 23 de! m i s n j i o mes, noni 
b ro Magis t rado de irabajo J J 
ca rá í t e r interino, en la provm 
de Toledo, a don G a b n e l Viente 
Ru iz M u ñ o z , Abogado. 
Lo que d i g o a V V . I I . p ^ a s " 
conocimiento y efectos. 
Santander , 3 de diciembre de 
1938.-111 Año Triunfal. 
PEDRO GONZALEZ BOTNO. 
Ihnos. S r e s . . Subsecretario 
del Servicio Nacional d i 
dicción i Armonía del 
bajo. 
limos. Sres.: En v i r tud de las 
facultades que me confiere el L e -
,jeto de 13 de mayo u l tmw, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la 
Orci°n de 23 del mismo mes , .nom-
bro- Magistrado de T raba jo ; con 
carácter interino, en la provincia 
ae Avila, a don Paul ino Monsá l -
n z Flores, Abrigado. 
Lo que digo a W . II. para su 
conocimiento y efectos; 
Santander, 3 de diciembre de 
1938—111 . . \ ñ o T f iun fa l . 
PEDRO G O N Z A L E Z B U E N O . 
limos. Sres. Subsecretario' y j e f e 
del Servicio Nac iona l de Juris-
dicción V Armoni 'a del Tra-
. bajo. 
D e conformidad con lo preve-
nido en el apar tado tercei'o de! 
artículo 36 del Decreto de prime-
ro de junio de 1931, en "relación 
con el pár ra fo final del articulo 57 
del mismo, este Minister io ha re 
suelto que la iornada" en lábores 
subter ráneas , de las minas metáli-
cas, s i tuadas en la provincia de 
Huelva , puede aumentarse hasta 
el máx imum de ocho horas duran 
te el pr imer semestre del proximo 
año de 1939, observándose exacta-
mente cuanto Se establece en el 
expresado Decreto ^ b r e el par-
ticular. 'I 
. San tander , : i de diciembre de 
1 9 3 8 . - Í I I A ñ o Tr iunfa l . 
PEDRO GONZALEZ BUENO. 
l imo. Sr. Jefe del Servicio- N a -
cional de Jurisdicción y A r m o 
nía del Traba jo . 
M I N I S T E R I O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
ORDEN' . 
Estudiado, con el debido dete-
nimiento, el expediente incoado 
contra la Compañía de los Cami" 
: nqs de Hierro del N c r t c de Es-
l paña, por vir tud de denuncias for-
f muladas contra ella por el Juez 
Militar, Comandr.pte de ingenie-
ros, don Jorge Mavtorell y M o 
I nar; 
Visto también el expediente ins-
truido anteriormentej y como con-
secuencia de a n á l o g á l denunc i a s 
por el Juez, C o m a n d a n t e de In-
, genieros, don Salvador Lechuga 
Martín; 
Examinados los i n fo rmes emi 
i tidos por la A je so r í a Jur ídica y 
por la Jefatura del Servicio N a -
cional de Ferro:arr i les , 
Este Ministerio ha resuel to : . 
Primero.—Revisar los. ascensos 
exiraordinados verif icados en la 
^ompañía de. Ferrocarr i les d e 1 
^orte en agosto de 1937 y que 
afectaba a 127 agentes, e igual-
¡ncnte revisar lis grat i f icaciones 
rancedidas por buenos servicios a 
S i ^g^i^íes, en la misma 
, J e f a tu ra del Ser-
¡ ^ -Militav de Ferrocarri les , en 
' Til ? posible, rcmiti-
« a es,c Ministerio su In forme so-
al«n ®Sentes-militarÍ2r.dos a aue 
«n-an aquellos beneficios y ' las 
p ropues tas que, a su juicio, sean 
más . jus tas y equitativas. 
Tercero. —' Reunidos todos los 
antecedentes en la Je fa tu ra del 
Servicio Nac iona l de Ferro-carri-
les, se h a r á la completa revisión de 
ascensos y graüfi ' raciones y la pro-
pues ta total correspondiente, re-
solviendo este Ministerio en coa: 
secuencia. 
Lo que comunico a^ V. L para 
su cumplimiento y demás efec-
tos . 
Dios guarda a V . I. muchos 
años. 
Santander , 13 de diciembre de 
1 9 5 8 . - I I I A ñ o Tr iunfa l . 
ALFONSO PEÑA BOEUF.' 
l imo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Ferrocarriles. 
MINÍSTERÍO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
Destinos 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Infante-
ría que se 'relacion?>n a continua-
Gióa: 
Al Ejército del Norte 
Brigada, don Al fonso Díaz Ló-
pez, del Regimiento Cádiz núme-
ro 33 y alta del Hospi ta l de Cá-
diz. 
Idem de Complemento-, don Se-
g i smundo C á r d e n a s Beltrana, del 
Regimiento Canar ias número 39 y 
alta del Hospit.-,.;' de Las Palmas. 
Idem de ídem, don Gonzalo Tu-
rueño del Toral , del Regimiento 
Zamora núm. 29 y alta del Hos-
pital de La Coruña . 
Sargento, don Máximo Julve 
Marcos, del Ejército del Nor te ^ 
alta del Hospital de Pr-lencia. 
Id^m, don Antonio Navarre tc 
Torres, del Batallón de Tiradores 
de I fn i y alta del Hospital de Lu-
jua (Vizcaya) . 
Id^em, don Antonio Ordóñrz 
León, del G r u p o de Regulares de 
Ceuta núm. 3 y alta del Hospital 
de Lujua (Vizcaya). 
Idem, don Ramón Jrespalacios 
Gutiérrez, del Batallón de Caza-
dores Ceuta núm. 7 y aíta del 
Hospi ta l de Plasencia. 
Idem, don Miguel Sánchez B e 
nitez, del Batallón de Cazadores 
Serrallo núixi. 8 y alta del Hospi-
tal de Tetuán. 
Idem, don Francisco Rodríguez 
Yáñez, del Regimiento de Burgos 
núm. 31 y rJta del Hospital de 
Ponferrada . 
Idem, don José Pino Dorado, 
de l G r u p o de Regulares de 'Mel i -
lla núm. 2 y alta del Hospital de 
Granada . 
Idem, D. Frutos Rodríguez Fer-
nández, del Regimiento Pavía nú-
m y o 7 y alta del Hospital de Cá-
diz. 
Idem, don José Anton io Roja*? 
Llamas, del Regimiento Castilla 
número 3 y alta del Hospi ta l de 
Huelva. 
Idem, don Nazar ip Sánchez Ga-
jate, del Batallón de Mon taña 
Flr.ndes número 5 y alta del Hos-
pital de Sestao. 
Idem, don Sebastián Vera Gar-
cía, del Regimiento Pavía número 
7 y alta del Hospital de Málaga, 
Idem, don Feliciano Viilacie os 
Belmonte, del Grupo de Regula-
res Cei i ta número 3, y en la Oc-
tava Región Militar. 
Idem provisional, don Matías 
Villacián Ruiz, del Regimisjito 
San Marcial número 22 y alta del 
Hospital de Mi randa de Ebro. 
Idem Ídem, don Juan Serrano 
Torres, del Batallón de Ametra-
lladoras núm. 7 y alta del Hospi-
tal de Puente Genil . 
Idem ídem, don José Santidrián 
del Barco, del Regimiento Amér 
rica. núm. 23 y alta del Hospi ta l 
de Burgos. 
Idem ídem, don José Salinas 
Usul , del Ejército dcl Nor tc y aha 
del Hospi ta l de Orense. 
Idem ídem, don Severino Silva 
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•Represas, d e l Regimiento Mé-
irida núm. 35 y alta del Hospi ta l 
^ e Túy. 
Idem ídem, don Aure l iano Va-
que ro Franchi , del G r u p o de Re-
guls'res Melilla número 2 y aUa 
del Hospi ta l de Oviedo. 
Idem ídem, don Camilo Pare-
Sdes Ballesteros, del Regimiento 
•Burgos n ú m e r o 31 y alta del 'Hos-
pi ta l de G i jón . 
Idem ídem, don R a m ó n Prieto 
D o r a d o , del Regimiento Z a m o r a 
aiúmero 29 y alta, del Hosp i ta l de 
'iMondoñedo. 
Idem ídem, don Rober to Redon-
do Salas, del Regimiento Za<mor.i 
¡número 29 y alta del Hosp i ta l de 
Burgos , 
Idem ídem, don Maximil iano 
M a r t i n Rodr igues , del Regimiento 
L a Victoria n ú m , 28 y alta de li-
cencia<xpor enfermo en la Sexta Re-
g ión Mili tar . 
Sargento, don Jacinto Molinos 
'Alonso, del Regimiento de Car ros 
'de Comba te núm. 2 y alta del Hos-
• pi ta l de Toro. 
I d e m , ' don J u a n Mingúela Ri-, 
vas, de l Batal lón de Montaña^ 
F l andes núm. 5 y alta del Hospi-
tal de Gi jón . 
Idem, don Salvador" Morcil lo 
iPérez, del Regimiento G r a n a d a 
n ú m . 6 y al t» del Hosp i t a l de 
í ' í á laga . : 
Ide;m, don Cefer ino Pecheirro-
m á n Mar t in , del Regimiento Ara -
gón núm. 17- y alta d.el Hospi ta l 
de Santander . 
ídem, don Francisco Pérez Zo-
rro, del Regimiento Castilla núme-
ro 3 y residente en Badajoz , 
Idem, don Pedro Ramos Robles, 
de l Regimiento Cádiz núm. 33 y 
alta del Hospi ta l de Cádiz . 
Idem provisional, don José Re-
cio García , del Regimiento Cádiz 
n ú m . 33 y alta del Hospi ta l de 
Lecaroz. 
Idem ídem, don Pedro Pisa To-
ro, del Regimiento San Ma»rcial 
n ú m . 22, y alta del Hospi ta l de 
G r a n a d a . 
Idem ídem, d o n M ^ u e l Pérez 
Minguez , del Batallón de Cazado- ' 
rcÍ5 Ceu ta núm. 7 y a'ta» del Hos-, 
pital de A l h a m a . 
Idem ídem, don Danie l Palacios 
Mar t ínez , del Regimiento de Ca-
r ros de Comba te núm. 2 y alta del 
Hosp i t a l de Gi jón . 
Idem ídem, don SaJvador. Pala-
cios Gonza lo , del Regimiento de 
C a r r o s de Comba te n ú m . 2 y alta 
íiiel Hosp i ta l de 'Falces. 
-Idem" Ídem don Francisco Obreo 
López, del Regimiento Castilla nú -
mero 3 .y alta del Hospi ta l de Má-
laga.. 
Idem ídem, don Pedro M u ñ o z 
Fernández , del Regimiento Bailén 
núm. 24 y alta del Hosp i ta l de Al-
hama. 
Idem ídem, don Cons tan t ino 
Mon tes Pablo, del Regimiento Va-
Iladolíd núm. 20 y alta del Hospi-
ta»! de Zaragoza . 
Al Ejército del Norté, para la 
Milicia Nacional 
Sargento, don Jesús G u i j a r r o 
Gil, procedente de la Milicia N a -
cional y alta del Hosp i ta l de Fal-
ces. 
Idem, don Santiago Monas te r io 
Diez, procedente de la Milicia N a -
ciona"l y alta del Hosp i t a l de Bur-
gos. 
Idem, don José M u ñ o z Gon-
zález, procedente de la Milicia N a -
cional y alta del Hosp i ta l de Ba-
dajoz. 
ídem, don Luis Pérula Rojas, 
procedente de la Milicia Nac iona l 
y a.lta del Hosp i ta l de Córdoba . 
Idem, don Nicolás Por tuga l He-
ras, procedente de la Milicia N a -
cional y alta del Hospi ta l dé Oña-
Idem, don Lucas Vela k u b i o , 
procedente de la Milicia Nacion«.l 
y alta del Hosp i ta l de Badajoz . 
Idem, don Urs ino A g u a d o Ca- ' 
bezón, procedente de la Milicia 
Nac iona l y altai del Hospi ta l de 
Falces. 
Idem, don Sabino Rada Cadvo, 
procedente de la Milicia Nacio-
nal y alta del Hosp i ta l de Logroño 
Idem, 'don Ra>fael M u ñ o z Caba-
llero, procedente de la Milicia N a -
cional y alta del Hosp i t a l de 
Huelva . 
Idem, don Eugenio Gómez Es-
capa, procedente de la iyiíjicia Na-
cional y altai del Hospi ta l de San 
Sebastián. 
Idem, don Miguel Espincrsa Bo-
cos, procedente de la Milicia" N a -
cional y alta del Hospi ta l de Al-
hama. 
Idem, don José Escobar Ortega," 
procedente de 1» Milicia Nacio-
nal y alta del Hospi ta l de Se-
villa. 
Idem, don Juan Domínguez Pe-
drero. procedente de la Milicia N a -
cional y alta del Hospi ta l de 
Hue lva . 
Idem, don Claudio Gómez La»n-
drpvp,. procedente de la Milicia 
Nacibnal y alta del Hospi ta l de 
Santánder . 
Idem, don José Borao Sánchez, 
proceden e de la Mi ida Nádonal 
y ^Ita del Hospita de Peñaranda, 
Idem provisional, don Faustino 
Cr iado- Sastre, procedente ot U 
y Hos, 
pital d é Toledo. 
Idem ídem, don Rafael Dia' Fi-
nas, procedente de la Milicia Na-
cional y alta del Hospital de Má-
laga. 
Idem ídem, don Antonio Gon-
zález Sáenz, procedente de la Mi-
licia Nacional y alta del Hospi-
tal de Valencia, de Alcántara. . 
Idem ídem, don Francisco Del-
jado Fuente, procedente de la Mi- ' 
icia Nacional y alta del Hospital 
de Burgos. 
Al Ejévcifo del Centro 
Sargento; don Lorenzo Nüñe:' 
García, procedente de la Audito-
ría de Guerrai de la Sexta Región 
Militar. 
Idem, don Santiago Gonzále: 
Santos, del Grupo de Regulares de 
La'rache núm. 4' y residente en Ba-
dajoz. 
Idem, don Félix López Berna), 
del Regimiento La Victoria nú-
mero 28 y alta del Hospital de 
León. 
Idem, don fra-ncisco Lope: Pé-
rez, del Regimiento Toledo núme-
ro 2 6 y alta del Hospital de T O C Ü . 
Idem, don Félix Martínez Ma-
teo, del Regimiento San Quintín 
núm. 25 y alta del Hospital di 
Málag'a. . „ , 
Idem, don Rafael Baro de Cas-
tro, del Regimiento Pavi?' núme-
ro 7 y alta del Hospital de Jeií^ 
ele la Frontera. 
Idem, don Manuel Merchan Ki-
vera, del Regimiento Burgos nu-
mero 31 y residente en Badajo:. 
Idem, don José Merino Barrio-
bero, del Regimiento San Murcf 
número- 22 y alta de! Ho.spit?.! de 
Logroño- , r-
Idem provisional, don Gregorio 
Mart in Collado, del R e f " ' ^ " " 
Bailén núm, 24 y alta del Hwpi-
tal de Santander. . , , 
Idem Ídem, don Epifamo .Mal 
donado Manrique, de! Grupo cié 
Regulares de A lhucema num. 5 > 
alta del Hospital d/ La i o j ^ 
Idem ídem, don Leonarao M 
gas Diaz, del Regimiento Ca t.J / 
número 3 y alta de! Hospital de 
® i K í d e m , don Carlos M -
t'ero D i a z . de! Servicio de R 
peración de Materia! de O e 
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em Ídem, don José P r a d a La-
del Regimiento B u r g o s nu -
51 y alta del Hosp i t aJ de 
' Sebastián. 
¡ h Academia Militar de Soria. 
1,0 Subinstructores. en comi-
sión 
ISargeuto, don A n g e l A m p u d i a 
luiños, del Regimiento Z a m i -
|núm. 29 y alta del H o s p i t a l de 
fldem, don Cefer ino A r e a C n -
ro del Regimiento S i m a n c a s 
iiéro 40 y alta del H o s p i t a l de 
sacia. ^ T,. 
cm, don Benito Beni to P e r e : , 
Regimiento Amér i ca n ú m e r o 
y alta del Hosp i t a l de Sala-
"idem don Luis Ca»bello M o n t e s , 
i Grupo de Regula res de A l h u -
as número 5 y alta del H o s -
de Córdoba. 
Idem, don M a n u e l C a m p o s 
itc'co, del Regimiento C á d i z nú -
ro 35 y alta del H o s p i t a l de 
llaga. 
, don Pedro C a r e a g a Cas -
1, del Regimiento La Vic to r i a 
¡m. 2S y alta del H o s p i t a l de 
ibao. 
Idem, don Aure l i ano Diar, M a r - ' 
del Regimiento T e n e r i f e n ú -
•0 38 y alta del H o s p i t a l <de 
ijón. 
Idein, don M a n u e l F e r n á n d e z 
;a, del Batallón d& M o n t a ñ a 
des número 5 y al ta del H o s -
Ral de. León. 
Idem, don Pedro G a l e a s C h a -
in, del Regimiento Pavía n ú m e -
7 y alta del Hosp i t a l de M á -
«a. 
Jldem, don Juan G a r c í a M a n g a s , 
jl Remmiento Pavía n ú m e r o 7 y 
|ta del Hospital de M á l a g a . 
Iloem, don Hilar io G a r c í a M a r -
p. del^  Regimiento Z a r a g o z a nú -
peto 30 y alta de l i c enc i a , po r 
P|ermo, en Burgos. 
[Idem.^don D o m i n g o G a r c í a Pé-
F^.del Batallón de C a z a d o r e s L a s 
núm. 2 y alta del H o s p i t a l 
Bt Toro. 
jtldeiu-ptovisional, don A n t o n i o 
P'^wrz Gil, del Reg imien to San 
yüMn núm. 25 y alta del H o s -
de Calatayud. 
Iidem/idem don G e r a r d o Alv.v. 
del Regimiento Cas t i l la 
| t Hosp i t a l de Se-
fc i D e o g r a c i a s 
T o , Reg imien to Z a -
I d e m ideiji, don Per fec to Cas-
t ro T o r r a d o , del Batal lón de M o n -
t a ñ a Arap i l e s n ú m . 7 y alta del 
H o s p i t a l de Cunt i s . 
I d e m ídem, don Victóri í .no Con-
tioso Iba r ra , del Batá l lón de C a -
zado re s San F e r n a n d o n ú m . 1 y 
a l ta del Hosp i t a l de Sevilla.. 
I d e m ídem, don A m a d o r Do-
m í n g u e z Iglesias, del Régimiento 
M é r i d a n ú m . 35 y alta> del Hos-
pi ta l de Tolosa . 
I d e m Ídem, don J u a n Enr ique 
Benl loch, del Reg imien to A m é r i -
ca n ú m . 23 y al ta del Hosp i t a l de 
G i j ó n . 
I d e m ídem, d o n Francisco G.^r-
cia López , del Bata l lón de M o n -
t a ñ a Arz 'pi les n ú m . 7 y alta del 
H o s p i t a l de P a m p l o n a . 
I d e m ídem, don Sant iágo G a r -
cía. Ped recue la , del Reg imien to 
S a n Q u i n t í n n ú m . . 25 y alta del 
H o s p i t a l de León . 
I d e m ídem, don Isaac G¿*rcia 
Pel lo, del Reg imien to Z a r a g o z a 
n ú m . 30 y al ta del Hosp i t a l de 
S a n t a n d e r . 
, I d e m ídem, don Baut i s ta G o n -
zález G a r c í a , del Reg imien to Bur -
gos n ú m . 31 y alta del Hospi taJ 
de S a n t a n d e r . 
I d e m Ídem, d o n Florencio La-
s ier ra Pérez , del Reg imien to de 
C a r r o s de C o m b a t e n ú m . 2 y alta' 
del H o s p i t a l de G i j ó n . 
B r igada , d o n Luis G e n e Q u e -
ral t , de l Reg imien to A r a g ó n nú-
m e r o 17, al Reg imien to de T r a n s -
mis iones , en comisión. 
S a r g e n t o , d o n E d u a r d o M a r t i n 
Egu ias , de la Sexta Región Mili-
ta r , ál Ba ta l lón de C á z a d o í e s Ce-
r iño la n ú m . 6, cpnf i rmác ión . 
I d e m , d o n Datrío O r t e g a M a r -
t ínez, de la Sép t ima Región Mi -
l i tar , al Reg imien to San Q u i n t í n 
n ú m 25, con f i rmac ión . 
I d e m , d o n M i g u e l A r n e d o Es-
qu i roz , del Ejérc i to del N o r t e , a 
d isposic ión del G e n e r a l Je fe de la 
Sexta Reg ión Mi l i t a r . ' / 
I dem, d o n M a t e o J iménéz G u e -
r ra , ap to pa ra servicios bu roc rá -
ticos,- del Reg imien to Ba«lén nú-
mero 24 y alta' del Hosp i t a l de 
S a l a m a n c a , al Reg imien to La Vie-
tor ia n ú m . 28. 
I d e m don C a r l o s Va lenzue la de 
la Rosa , d e l Ba-talión de Cazado-
res S a r i ' F e r n a n d o n ú m . 1, al Regi-
m i e n t o de Transmis iones , en co-
mis ión . 
I dem, d o n José Roger íMartincz, 
del Reg imien to Ov iedo n ú m . 8, 
ai Reg imien to de Trarisinisíones, 
en comis ión . 
Idem, don C á n d i d o Simón Fcc" 
nández , del Regimiento Bailen nú» 
mero 24, a la Milicia Nacion<:<!, 
conf i rmación . 
Idem, don Eugenio Fe rnández 
Rodr íguez , del Regimiento Zar.i-
;oza n ú m . 30, apto para servici;»» 
nirocrát icos, a la Inspección de 
C a m p o s de Concent rac ión , confir-
mación. 
I d e m provisional , don Rafae l 
A n d r é s Fe rnández , del Regimien-
to Bailén n ú m . 24, a la Segunda 
Divis ión Mixta Legionaria. 
Idem ídem, don A n t o n i o O r t i i 
Sáez, del Ejército del N o r t e , 
Regimiento Palma núm. 36, con-
f i rmación. 
Idem ídem, don Octavio F ra i l í 
Mateos , de Subins t ruc tor en la 
A c a d e m i a Mil i tar de San Roqwo, 
al Bata l lón de Cazadores Las N a -
vas n ú m . 2, con t inuando , en co-
misión, en la Meha l la de Lara-
che núm- 3. 
Idem ídem, , don Rafae l Pina 
N e g a , de Sub ins t ruc to r en la Aca-
demia Mi l i t a r de San Roque , al 
Batallón de Cazado re s Las N a -
vas n ú m . 2, con t inuando , en co-
misión, en la Mehftl-la de Lara-
che n ú m . 3-
Idem ídem-, don José C a b r e r a 
Miguel , de Sub ins t ruc to r en la 
Academia Mil i ta r de San Roque , 
al Batal lón de C a z a d o r t * Las NÍ»-
vas _núm 2, con t inuando , en co-' 
misión, e n , la Mel\al-la de Lara-
¿he n ú m . 3. 
I dem ídem, don M a n u e l Reyes 
Grtfcía, de S u b i n s t m c t o r en la 
A c a d e m i a Mil i tar de San Roque , 
al Batal lón de Cazadores Las 
N a v a s núm. 2, con t inuando , en 
comisión, en 1» Mehal- la de Lara-
che n ú m . 3. 
Las A u t o r i d a d e s Mil i tares de 
cada provincia pasapor ta rán , con 
urgencia , a los Suboficiales cita-
dos que, prócedentes de alta de 
Hosp i t a l o por otro motivo, ra-
d iquen en las Plazas de su man-
do, o r d e n a n d o a los C o m a n d a n t e s 
Mil i ta res dependien tes de su A u -
toridsid y a quienes afecte a lgún 
destino, p rocedan en igurJ forma-
Burgos , 14 dé diciembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iun fa j .—El Min i s t ro de 
D e f e n s a Nac iona l , P. D. , El Ge-
nera l Subsecre tar io del Ejérci to, 
Luis Va ldés Cavanil les . 
P a s a n a. los dest inos que se m-
dican los Jefes y Oficíales de Ca-
ballería que a cont inuación se re-
lac ionan: 
Ten ien te Coronel , don Juiiái» 
i--i 
• t • 
i 
mi 
Samaniego y G ó m e z de Bonilla., 
agregado al Regimiento de Caza-
dores Los Cast i l le jos n ú m . 9, .1 
disposición del G e n e r a l Je fe del 
Ejérci to del N o r t e . 
C o m a n d a n t e , re t i rado, don' Jo-
sé M o r e n o Diaz , al Gob ie rno Mi-
Iitr<r de Lugo. 
Cap i t án , don Enr ique Crespo 
M a r t í n , al G r u p o de Fue rzas Re-
gula res Ind ígenas de A l h u c e m a s 
n ú m . 5. 
Idem, " don Sant iago A g u a d o 
Calvo , del Regimien to de Caza-
dores Farnes io n ú m . 10, a dispo-
sición del Genera<l Je fe del Ejér-
cito del N o r t e , en comisión. ' " 
Idem, r e t i r a d o ; ' don Rafae l 
H u e r t a s A l f a r o , a los Servicios de 
R e m o n t a del Ejérci to del Cent ro-
I d e m d i Complemen to , don 
J u a a M a r o t o ' y Pérez del Éulgar , 
de Ja Sexta Región Mil i tar , a dis-
posición del G e n e r a l Je fe de lai 
Oc tava Región Mil i tar . 
Teniente , don R a i m u n d o R iaño 
M o n t e s , al ta del H o s p i t a l de V a -
lládolid, p roceden te del Regimien-
to F a r n í s i o n ú m . 10, a disposición 
del G e n e r a l J e f e del Ejérci to de 
Levante . 
I d e m de Complemen to , don Jo-
sé de M e n d o z a Lassalle, a dispo-
sición del G e n e r a ] J e f e del Ejér -
cito del Sur. 
í d e m provis ional , don Car los de 
la Las t ra Cast r i l lo , al ta del H o s p i -
t a l de Sevilla, p roceden te de la 
Mehal- la de Gomara» n ú m . 4, a 
disposición del ídem. 
I d e m ídem, don José A l f é r e z 
Al fé rez , alta del Hosp i t a l de Za-, 
ragoza , p roceden te del Regimien to 
de In f an t e r í a Burgos n ú m . 31, a 
disposición del ídem. 
A l f é r ez de Complemen to , , don 
A n t o n i o ' D iaz D o m í n g u e z , de la 
Sexta Región Mil i tar , a disposi-
ción del C o r o n e l Inspec tor de ios 
C a m p o s dé Concen t r ac ión d i Pri-
s ioneros. 
Burgos , 14 de dic iembre de 1938. 
111 A ñ o Tr iun fa l .—El Min i s t ro de 
D e f e n s a Nac iona l , P. D-, E l Ge-
ne ra l Subsecretar io del Ejérc i to , 
Luis V a l d é s Cavani l les . 
Se dest ina a los C u e r p o s que 
se expresan a los Jefes y Of ic ia les 
de Art i l le r ía que a con t inuac ión 
se re lac ionan: 
C o m a n d a n t e , don En r ique G o n -
zález G a r z ó n , de la A c a d e m i a de 
Ar t i l l e r ía e Ingenieros , a la Direc-
ción G e n e r a l de Movi l ización, Ins 
t rucción y Recuperac ión, en co-
misión. _ . 
Cap i tán , hab i l i t ado pa ra Coman-
dante,' ' en v i r tud del Decre to nú-
mero 342, don M a n u e l Te j edo r 
Fe rnández ; del Ejérci to del Sur . a 
la - Je fa tura de Fabr icación de di-
cho Ejérci to. 
Cap i t án , don íviodesto Mi rón 
Bejarano", al 15 Regimien to Ligerd. 
Idem, don Nico lás C a l o n g e 
Ruiz , ap to so l amen te pa ra servi-
cios burocrá t icos , al P a r q u e de 
Valla.dolid. 
C a p i t á n de C o m p l e m e n t o , don 
José Luis • M a g a z Bermejo, del 
Ejérci to del Sur, al P a r q u e de Se-
villa. 
Ten ien te de Complemen to , don 
Ped ro Salazar Egui luz, alta, de 
Hospi ta l , al 13 Reg imien to Li-
gero. 
I dem ídem, don Rizal Gu t i é r r ez 
López, del Ejérci to d e l - N o r t e , al 
S e g u n d o Reg imien to de M o n t a ñ a . 
Ten i en t e provis ional , don F ran -
cisco L o s a n a Cota re lo , del 13 Re-
g imiento Ligero, al Segundo Re-
g imiento de Cos ta . 
Ten i en t e provis ional , don Félix* 
G a r r i g o s a Marañó);i, del 12 Regi-
mien to Ligero, al 13 Regimien to 
Ligero. 
A l f é r e z de C o m p l e m e n t o , don 
José Palacios M u ñ o z Seca^ apto 
so lamente pa ra servicios burocrá -
ticos, a la A g r u p a c i ó n de Art i l le-
r ía de C e u t a . 
Burgos , 14 de dic iembre de 1938. 
I I I A ñ o Tr iunfa l .—El Min i s t ro de 
D e f e n s a Nac iona l , P . D. , El Ge-
nera l Subsecre tar io de l Ejérci to, 
Luis V a l d é s Cavani l les . 
Pasa des t inado, en comisión, a 
la Dirección de M u t i l a d o s de G u e -
r r a p o r la Pa t r ia el Of ic ia l segun-
do del C u e r p o Aux i l i a r de Of i -
cinas Mi l i ta res don A n d r é s San 
Luis G a t o . 
Burgos , 14 de dic iembre de 1938. 
I I I A ñ o TriunfaI .==El M i n i s t r o de 
D e f e n s a Nac iona l , P. D. , El Ge-
ne ra l Subsecre ta r io del Ejérci to, 
Luis V a l d é s Cavani l les . 
Pasa a disposición del G e n e r a l 
Inspec tor d e la G u a r d i a Civil el 
C a p i t á n de d icho Ins t i tu to don 
C a r l o s G a l á n Ruiz . 
Burgos , 14 de dic iembre de 1938. 
•111 A ñ o Tr iunfa l .—El Min i s t ro de 
D e f e n s a Nac iona l , P . D., El Ge-
ne ra l SubscCTetario del Ejército-
Luis Va ldés Cavani l l es . 
•Pasan destinados a los W 
que se mdican los Maestros hem 
dores provisionales que figuran ' 
la . siguiente relación- ® 
D o n ffipüÜto^Amores Muñe; 
al Batallón de Cgza'dores Mciilli 
numero i . 
Don- /^cadio- López Muñoj / 
Se^. imo Grupo de Intendencia 
D o n ^Arsenio Segurado .lópn, 
al tíata.don de Zapadores núni,; 
Uon hmilio Gon-áiez Ua¿[,a 
r e g i m i e n t o de Infanteriá&a-i 
cas número 40. 
_ ^ D o n Valent ín . Bay Alomo, j 
ídem Milán número 32. 
D o n Saturnino'Alvai-ez Jimqup' 
ra, al ídem Toledo número 2í, T 
D o n A n a s t a s i o Domíngnf 
xMartín; a la Agrupación de Arti 
Hería de Ceuta. 
Don Teófilo Martín Blá:que:, 
al Séptimo Grupo de Intcliden-
cía. 
D o n Luciano Picado Gómez, al 
Regimiento de Infantería San .Mar 
cial núin. 22. 
D o n Pedro Jaume Puigcemr, 
al ídem Argel número 27, 
D o n Francisco Paz Delgado, ¡1 
Batallón de Cazadores Ceuta nú-, 
mero 7. 
D o n Abilio García Cid. al fo 
gimiento de Infantería Toledo ít 
mero. 26 
D o p ' F i d e l Escudero Santiago,! 
la Milicia de Falange Españoli 
Tradicionalista y de las J. O, N-S., 
D o n OÍegario Gallego Pascual! 
a la ídem. 
D o n Francisco Bazaco Lope:, ¿ ] 
Regimiento de Infantería Argel: 
número 27, ' 
D o n Mariano Escalera Gomá* 
lez, al Depósito de Ganado de Me-
dina del Canipo. ^ 
D o n Benito Camacho Ortega, al 5 
Regimiento de Infantería Lapan-i 
to número 5. 
D o n Valentín Lesmes Gonzále:. 
actualmente a ¿sposición del ge-
neral Jefe del ¿jérdto de Norte, 
al Hospital de ganado del nusa» 
Ejército. . 
Burgos, 14 de diciembre de 
Defensa Nacional. P-
neral Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
[jefatura de Movilización, 
linsírucción y Recuperación 
Militarización 
En armonía con lo d ispuesto en 
Nombre y Apel l idos 
la O r d e n de esta Je fa tura de 22 concodo la desmoviiitación previ 
de septiembre de 1937 ( B O L E T I N 
O F I C I A L , núm. 342) en relación 
con la de 24 de noviembre y 3 de 
dicienihvc (B. O. núm. 405 y 410) 
dfel' mismo año, respectivamente, 
sional, causando baja en los Cuer-
pos respectivos y aha cómo milita-
rizados, a los individuos que a con-
tinuación se expresan: 
. Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
í- 'í 
Comandancias de Marina 
Francisco Dopico Garc ía ...• . . . 
' :nrique Cruz "Mouriz 
belardo Pantin Folgar • 
.rmando.Videgain Lour ido . . . 
mandó Dopico N o v o . . . . . . 
Juan Sande.Ferreirá. 
'.tanasio Robles Rey ;. . . . . 
^.ntonio Carreacpdo V á z q u e z . 
Francisco Santos G ó m e z . . .•. 
, iarlos Chao García 
¡josé Marino Castro- . . . 
•José Collado Mosquera . . . ...; 
danuel Sas Alonso . . . 
,anuel Andrade ' .Formoso .... 
iHión Quíntela Tenre i ro . . . 
¡Federico Cebreiro Paz . . . , , . . 
Justo Gcberna Serobio .3 
\ntonio González G e s t o s o .. 
imilio Otero Ator resagas t í 
¡Fernando Marcos Bueno 
igustín Miranda 
J_osé Paz Millán, , 
"inrique Pújales Gonzá lez . . . 
ilanuel Freire Pas tor iza 
entura Castro 'Mariño 
¡ilosé María Aramber r i a H i g o s ' 
iuis Barreiro Camiña 
José Martín. Cabal lero 
['Alejo Serrano Mar t ínez 
¡'Antonio Lasa G u r r u c h a g a ... . . . 
'Antonio Guimcrans Crespo . . . 
Luis Bajeneta Batís ••• • 
^ndrés Vidal Lampón ... 
uan Prego Valle 
)anieo Vicente Baz 
;osé Núñez Vieira 
•Cipriano Cusrvo M e n é n d e z - . . . 
• ^ .'anmiisiones 'del Ejército 
jleodoro Navarro H o m b r a d o s ... ' 
liValentín de la Blanca Peláez . . . 
Itugcnio Pisonero A l o n s o 
IJose María Taboada Mol ina 
I Feliciano López del Pecho 
[ Luis de la Garcia Mora les 
Itmiho A. Fernández C a s a d o ... 
[fuis Migel González M i r a n d a 
I Alfredo Amigo Lara . . . 
Antonio Maián H e r n á n d e z 
Amano Alvarez M e l a n d r o . . . ... 
Lesar Iglesias Villar 
ioseGrañena.Ferrere . . . 
W Sánchez 
ffal r " Echevarría M e n d i a ... 
Gómez Ruiz 
T o r n e r o 1935 
Idem- 1930 
Idem 1934 
Esp . cc . . - ... .... 1927 
Electricista 1935 
M o l d e a d o r ^ 1934 
De l inean te 1932 
•Idem 1934 
T o r n e r o 1933 
Idem- 1937 
T o r n e r o 1934 
Idem 1929 




Ge ren t e 1953i 
í . Pesca : .; ... 1932 
Je fe M á q . 1927 
G r u í s t a 1927 
Mec.inico 1927 
Fogone ro 1927 
P . Pesca 1932 
P a t r ó n .••' • 1927 
Idem 1927 
Mecán ico - 1927 
Fogone ro 1929 
A r m a d o r ••.-••. - •,•• 1930 
Espec. ... ... 1931 
Ca lde re ro 1927 
Fogone ró 1927 
Técnico ... ... ... 1927 
Fogone ro 1928 
Conti-amaeartc 1928 
Patroja ' 1929 
Fogonero ... 1927 
M a e s t r o . Red. ... ' 1927 
Oficial pr imero 1927 
Idem 1927 
Idem 1931 
Idem ... 1929 
Idem- 1934 
I d e m 1935 
I d e m ... 1935 
I d e m 1935 
I d e m 1936 
I d e m ... 1936 
U n i p e r s o n a l 1927 
I d e m .... 1927 
I d e m . - 1 9 2 7 
Idem" 1927 
^Idem 1927 
I d e m ... 1928 




Batallón División 108. 
Mérida , 35. 
En la industria. 









Buque Guer ra "Castillo Maque 
Batallón 202, División 108. 
Ca ja Recluta de San Sebastián. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Batallón IOS, División 105. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
E. Galicia, 1.2 Centuria Ing. 
BataUón 285, División 7 1 . 
Cádiz, 33. 
C a j a Recluta San Sebastián. • 
En la industria. 
Idem ídem. 
Brig. O . Público Santander 
Idem de Viliagarica. 
. En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
C a j a Recluta Cáceres. 
Idem Soria. 
Zamora , 29. 
Transmisiones Radio Sevilla. 
C a j a Recluta León. 
Regimiento Transmisiones, 
G r u p o In f r . Ar t . Valladolid. 
Regimiento Transmisiones.-
G r u p o Aut . Mixto Zap. Min, .8, 
Gerona , 18. 
C a j a Recluta Avila. 
Art i l ler ía Ligera, núm. 15. 
C a j a Recluta Zraagoza , 
Aviación Sevilla. ;' 
C a j a Rec4uta Bilbao. 
Pavía, 7. 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de RecIuij 
Gui l l enno Davalil lo Ruiz ••• • 
Isidoro A . J iménez • 
Telesforo González Mar t ín ... . 
G a s p a r An to l í n Gil 
Luis Mer ino Olalla 
G u m e r s i n d o Fe rnández F. ... • 
Sebast ián Esque Vil lanova ••• . 
Pedro G ó m e z Flores 
José D i e z Ten tor - • 
Ingenieros del Ejército 
Julio Gonzá lez Valer io 
/ jefatura del Aire 
A n t o n i o C r u z a d o Díaz . 
Blas Baut is ta La ja ra 
José Rodr íguez Ort iz 
Rafae l Rey Cabello 
Francisco • Ballesteros Castil lo . 
' A n t o n i o Mont ie l Fe rnández ••• -
A n g e l Escandón Seguí 
Mat í a s de A ñ o s N o g u e r a ••• • 
Víc tor Cenzano Her re ros . ... . 
A n t o n i o Rebelot Vicente v >•• • 
Lorenzo Pérez Garc ía -
A n t o n i o Espinar L^rri 
M a n u e l Díaz López 
Laureano Gut ié r rez Alzaga ••• • 
A l e j a n d r o Fon. de Vedoya ••• • 
A l f o n s o Garc ía H e r n á n d e z ... . 
Oscar M e n é n d e z Avello ... ••• • 
Agus t ín Franco Ale jo • 
Is idro Vil lanueva Agu i r r e ••. . 
Joaqu ín Cas tayer Figueras ••• • 
José López Rodr íguez ••• • 
M a n u e l Lor ido M a ñ a 
Berna rdo Suárez Argüel les ••• • 
An ton io Vil lalba Lucas 
Es teban Cruel ls Vi l luendas ••• • 
Dionis io Lavilla Salvador ••• • 
César Manté iga Bermúdez ... • 
José M a r t í n Lorenzo /.•> • 
M a r i a n o A r d i z Or tega 
Santos Vega Z u r r o 
Amal io Arechimolaza Barrio • 
Cons t an t ino Robia González . 
Pedro M a y o r g a J iménez 
Unipersona l 1928 
Idem 1928 
Idem ... ... 1928 
Idem ; 1928 
Idem 1928 
ídem ... 1928 
Idem 1929 
O p e r a d o r - 1929 
Idem ... 1927 
Caja Recluta Logroño, 
Bailén, 24. 
La Victoria, 28. 
Farnesio, 10 
Toledo, 26. ' 
Mérida, 35. 
Batallón Trab. 128. 
Idem ídem San Sebastián. 
En la industria. 
Técnico. ••• 1934 S. A. En la industria. 
A j u s t a d o r 1938 
Mecánico ••• ••• 1935 
Guarn ic ionero 1928 
Mecánico ••• 1928 
Chapis ta ... 1932 
Carp in te ro 1931 
Fresador 1930 
A j u s t a d o r 1931 
Del ineante 1928 
Químico 1930 
Ebanis ta 1929 
Idem 1929 
Idem 1937 
Delg. S. G . Q . 1927 
Idem 1927 
Jefe E. Desipg. 1927 
Idem 1927 
Fo r j ado r 192S 
A j u s t a d o r 1934 
Electricista 1933-




A j u s t a d o r 1932 
Calderero 1936 
For j ador 1928 
For j ador 1928 
A j u s t a d o r 1935 
. Idem 1935 
Mecánico 1931 
A j u s t a d o r 1930 
Mecánico ••• 1934 
Intendencia General del Ejército-
Ramón Vían Fraile Sastre ••• 1927 
J u a n Sáez Reinares ••• •.• 
Sant iago U n a m u n o Múgica 
M a n u e l Truj i l io M a r t í n •• 
Espec. 1927 
Tonrore ro ••• -i 1927 
Maes t ro Zap . 1927 
Jefatura de Fabricación de Vizcaya 
Jul ián Lara Luguora 
Gonza lo Canceüo Gonzá lez 
Migue l Flores M á r q u e z ... 
D i m a s Amil ivia León 
Daniel Urquido Gorostiaga 
Xuis Ruiz Fernández .... ... 
Maquin i s ta 
Her ramen t i s t a •. 
A j u s t a d o r 
Ayt . Ca len tador 
D o b l a d o r ... .•• 












• Bailén, 24. 
Caja Recluta San Fernando, 
Oviedo, 8. 
Bailén, 24. ' ' ' 
Cádiz, 33. . 
Caja Recluta Cádiz, 
Idem ídem. 
Idem Ceuta. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Idem ídem. • . . , 
Batallón Guarnición, 353. 
' Arapiles, 7. 
Comand. Fral Ar. E. C 
Burgos, 31. 
En la industria. 
Ca ja Recluta Oviedo. 
Artillería Ligera, 13. 
En la industria. 
Gerona, 18. r 
Batallón Orden Público, iU. 
Toledo, 26. 
Galicia, 19. 
Primer R. Ferrocarriles, 
Bailén, 24. ^ -
Sdad. mtar. 152 Divi. 
Burjros, 31. 
Caja Recluta Palcncia. 
Idem 39. 
Idem San Sebastian. 
E n la i n d u s t r i a . 
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Nombre y Apellidos Profesión Rcem;;l.izo Ciicrpó o Cij.i de Rfclutj 
C Luis Abasolo Coicoecl iea ••• 
fccbio Barrenechea^ Lernixaga... 
[berto Ceanuri Bilbao •; 
Ime Nicolás Perez G a r c í a 
Irvasio Egusquiaguirre U g a r t e . 
Jtrminio Velasco Velasco ... 
lulind Narro Cas t ro 
í i x Trápaga T r u b a 
l y Santillán Alonso 
Kximo Yániz O b a n o s .•• 
¡nás Arbeloa Rada ••• 
Bximo Donamaría Donamar ia - - -
del Izaguirre Uriarte . . . 
Imilo Martínez Lezama 
|ús Ganchegui O laba r r i a . 
MS Incliaurraga G u e r r a 
Jefatina de Fabricación 
fencisfo Galanclia C a m b i l 
snuel J iménez ' 'Cuenca .•• 
¡rique Castro Ruiz 
aquín Carrasco Porcel ... ... •. 
Inuel Aneas López ... .. 
lEgcl Sánchez Garc ía 
Sánchez C a n t a l e j o •. 
jancisco Ar jona P o m a r e s 
pncisco Casas C o b o 
[rique Fernández A r j o n a 
Garrido Gonzá l ez ... . . 
: López Torrecilla 
Jncisco del Pino C o b o s •• 
pingo Rubio R o d r í g u e z 
lloro Bernert G ó m e z ••• ... .. 
|ncisco Huer tas G o n z á l e z 
;uel Fuentes R e d o n d o 
Urbaneja Gonzá l ez 
,lfgo Rosa Molina 
wique Robles F e r n á n d e z 
' Soto Corchero 
luel Rioz Rodr íguez 
' Gómez Alamil lo ••. 
onio Guerrero C a s a s ... 
García Mar t ínez 
«oano Sallero Garc ía 
"ncfsco Ruiz G a r c í a 
i/'"}'® Morón J u r a d o •... ... .. 
Pael Marzo Cas t ro ' .. 
f , Mira Palacios ... ., 
Vilchez Escobar 
r P'mentel Rodr íguez 
N Percgrín Porcira 
Madero Cáceres 
imonio Muñoz Vega 
^ ^ or Rcjar Ginez 
i ' Sánchez 
jonio Muncunill R o d r í g u e z . . 
. . ... . 
J st,an Real Mar i , , 
Román M a y o r g a . . . . 
. hfatura de Fabricación 
i í í - ^ " t ó n . ... . 
l^ '^lay Sanviscn 
A y t . Cr . l en tador 1953 En la indus t r ia . 
D o b l a d o r 1936 Idem idcm. 
A j u s t a d o r 1927 Idem idem. 
I d e m 1936 Idem ídem. 
Idem 1929 Idem idom. 
R ó s c a d o r 1935 Idem idem. 
M o t o r i s t a 1930 Idem i Jem. 
T o r n e r o 1933 Idem idem, 
G a n c h e r o .•• 1933 Idem id'.-m. 
C u c h a r e r o 1935 Idem íd rm. 
Especia l is ta 1928 Brig. I. y V. Bilbao. 
I d e m 192S Idem ídem. 
I d e m 1928 Sicilia, 8. 
. I d e m 1928 Arapi les , 7. 
I d e m 1928 Rad iod i fus ión , Leganés. 
I d e m : ••• 1936 S. A . Ca j a Recluta Santander . 
del Sur 
F u n d i d o r ••• 1927 Deposite. Sementales J. F. 
. T o r n e r o 1930 5 15,.j ¡a industr ia . 
• I d e m 1927 ¡ j ^ i ^ , 
. I d e m ••. 1929 ¡¿g,,, 
. I d e m 1935 j j ^ j ^ 
. F u n d i d o r 19j1 í Jem. 
, T o r n e r o • 1932 
. A j u s t a d o r 1927 ¡i^Jeni • 
. I d e m 1927 
. S o l d a d o r ... 1927 idcm. 
. T o r n e r o 1927 Icítm Idcní. 
G r u í s t a 1927 ¡¿em ídem. 
. I d e m 1927 i j e m íde,,.. 
O p e r a d o r 1927 Idem ioem. 
I d e m ••• 1927 I J e m idem. 
C a n t e r o .•• 1927 Idem ídem. 
. C a p a t a z ^ 1927 Idem idem. 
. M a q u i n i s t a - ^ 1 9 2 7 Idem ídem. 
C a l d e r e r o 1927 Idem ídem. 
. T o r n e r o ,1927 C a j a Recluta G r a n a d a . 
. B a r n i z a d o r 1933 Cádiz . 33; 
. T o r n e r o 1927 En la indu i t r i 
. P r e n s i s t a .•• ••'• 1927 Idem ídem. 
. Electr icis ta .•. .•• ... 1927 Idem ídem. 
. S o l d a d o r 1929 M a r . Idem ídem. 
T o r n e r o - 1932 G r a n a d a , 6. 
. Electr ic is ta ••• 1929 C a j a Recluta Ronda . 
, I d e m 1929 Idem I.ucena. . ' 
. P r ens i s t a 1935 Pavía. 7, 
. T o r n e r o ' 1927 En la indu-.tria. 
. F i^ndidor 1927 Idem ídem. 
. H o r n e r o 1927 Idem ídem. 
. F u n d i d o r 1927 Idem ídem- , 
. M e c á n i c o 1927 C a j a Recluta C ó r d o b a . . , , 
T o r n e r o 1927 En la iiKluf.tria. 
.. I d e m 1927 Idem ídem. 
Idcin 1927' Idem ídem. ' 
Pe r i to 1927 Ca j a Recluta n ú m . 13. 
! A j u s t a d o r 1936 C a j a Recluta Cádiz , 13/ • 
. Electr ic is ta 1935 Lepanto . v •• 
T o r n e r o ••• 1941 En la indust r ia . • • ;:• •• 
. . . I M .Á. i 
del Aíoríe . • ' • • 
. Espec 1928 San Ma.c iaU núm. 22. . -
.. Eleclri-cista 1930, Idem ídem. 
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Nombre y Apellidos Profesión 
i?,; 
Cuerpo o Caja de 
A n t o n i o M e l l a d o Solís. 
Emi l io A n d r é s L o r e n t e .• 
A n t o n i o M a t e o M o r e n o 
Blas R u t i a Co la s 
T o m á s D o n a n a y O r t i z de Bar rón-
Je sús F e r n a n d e z Z a í ó n 
A n t o n i o A r r i z a b a l a g a Goban te s - - . 
R i c a r d o Va l l e - O c h o a . . . . . . . . . . ¡osé M a r í a L. H e r e d i a y Lareina-
osé de Blas León 
"or tunato F e r n á n d e z Pé rez 
C l a u d i o López H e r r e r o 
J e sús R o m e r o M b r e n t í n •..• 
José R a b u ñ a l C n ces •. ' 
L o r e n z o M e l l a d o G i l 
M a r t í n M a r t í n e z R o d r í g u e z 
A l e j a n d r o Bielva E s t r a d a ••• 
Francisco G u t i é r r e z Vida l 
Florencio f l o n t e m a y o r R u b i o 
l'osé de D i e - ~ M a e s t r o . . . 
L e a n d r o M o n l e m a y o r R u b i o 
J u a n Pérez N a v a s 
Francisco F e r n á n d e z G á l v e z 
M a n u e l RiVas Iglesias 
Nicas io M e r i n o D i e z 
. N ico lás N a v a r r o Vi l la lba . . . 
Eugen io M a r t í n e z T o r r e s ••'• 
I l u m i n a d o G a r c í a R e y 
San tos F e r n á n d e z M o r e n o ...- ••• 
A n t o n i o R e g i d o r C e b a d e r a 
M a r i a n o G o n z á l e z T a r d í o 
A m a d o P a r i e n t e Seco , 
J u a n M a r í a Es t ébanez M e l e r o ••• 
L e o n a r d o Gonzá lez , R ibe ra 
Ra fae l Ga l l ego C r i a d o 
Electr icis ta •.• . . . . 1928 Ingenieros , Pamplona. 
E n la industria. T u p i s t a .•• 1927 
H e r r a m e n t i s t a . ... 1935 G e r o n a , 18. 
T a l a d r a d o r . ... 1937 • A r a g ó n , 17. 
M o l d e a d o r • 1941 E n l a IIKÍU£tria. 
T o r n e r o •• 1941 Idem ídem. 
I d e m ... • 1941 Idem ídem. 
I d e m ... .1941 I d e m ídem. 
... 1941 í d e m ídem. 
Bronc i s t a . ... 1934 S. A . Artillería Ligera, 14, 
V i g i l a n t e . ... 1927 E n la industria. • 
C o n d u c t o r mecán ico •• . ... 1927 Idem ídem. 
Espec : ... 1930 C a j a Recluta Trifalla, 
E n c a r g a d o . ... -1927 Idem La Coruña. 
P e ó n . ... 1927 I d e m Medina del Caiiípo 
P i n t o r ... 1927 Idem Valladolid. 
Fogcneí-o . . . . . . . ...• 1927 Idem ídem. 
C a r p i n t e r o . ... 1927 Idem ídem. 
E n c a r g a d o • - 1930 En la industria. 
M a q u i n i s t a 1931 Idem ídem. . 
1936 Idem ídem. 
Espec. • ... 1927 I d e m ídem. 
Idem ídem. 
1927 Idem ídem. 
Idem ídem.. 
1927- Idem ídem. 
.. ... 1927 Idem ídem. 
1927 Idem ídem. 
1927 Idem ídem. 
1927 Idem ídem. 
1927 Idem ídem. 
1927. Idem ídem. 
.. 1927 Idem ídem. 
1927 Idem ídcif... 
Aju.-stador . ... 1930 Arapilc.':-, 7. 
Jefatura de Fabri'-^ción de Asímias 
' M á x i m o S á n c h e z B o u z a ••• 
?i.ngel S u á r e z L o s a d a 
Francisco V i l l e m u r Sevilla 
[osé M a r í a Suá rez L o s a d a 
Ben igno G a r c í a F e r n á n d e z 
Ignac io P a r e d e s O r v i d ••• 
S a n t o s G o n z á l e z "Escalante 
A n t o n i o Suárez G a r c í a ... 
T o r n e r o 1937 
M o l d e a d o r 1932 
E.cpecialistr. , - , 1928 
' P i c a d o r 1955 
I d e m 1934 
T o r n e r o '• ••• 1932 
Electricist?. 1931 
A l b a ñ i l ..•. 1930 
Mér ida , 35. 
Simancas 40. 
C a j a Recluta Oviedo. 
5.3 Comandancia Intendencia. 
San Quin t ín , 25. 
^ A r a g ó n , 17. 
E n la industria. 
Idem íd:ni. 
Ministerio de Justicia 
A l f o n s o C a r r o . C r e s p o F u n » D n a r i o .•• 1927 En b mdustria. 
Brau l io G a r c í a A l v a r e z I d e m 1928 Idem i d c m . 
Ministerio del Interior 
Luis Pé rez Cas 'anova i M é d i c o t 1929 , 
José Llore t Sar r io ^ I d e m . . . - g j ' ¿ ^ Í ^ W m 
^ t e ^ í r í g a ^ : : : : : : : \ÍZ::::::::::::::::::::: | 
J u a n M á r q u e z Z a r z a I d e m 930 Wem.>c^m. 
L e o n a r d o G a r r i d o G a r r i d o C o n l a l i s ta 927 dem ídem. 
M a r i a n o - M a e s t r o R i b a s A j u s t a d o r 19?/ " e m -dem. 
Víc to r P i rez A l b a r r á n - - L ino t ip i s t a - 1936 ^^ ^^ ^^ ^ 8. ^ ^ 
J u a n Y á ñ e z Casabe l l a E n c u a d e r n a d o r |93> I ^ g e ^ ^ 
M a n u e l G a r c í a del R e y - L ino t ip i s t a . . . 1928 En la m a 
m» 
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Nombre y Apellidos ProfcEÍór RccmpUzo Cuctpo o Caji de Ricluta 
t f .pl R 'vera R- .mc3 ••• — T i p ó g r a f o ,1928 
r Ó o i v Miu-ics M a q u i n i s t a 1927 
(sé L u i s " Martínez N ú ñ e r Linot ip is ta ... 1927 
¡nardo N ú ñ e - Bracho I d e m 1934 
Ministerio de Educación Nacional 
fersnio Sema D o n a r i r e M a e s t r o ; - 1928 
ndrés Lópei D a f o n t e - I d e m 1927 
fu^enio Campo M o u r e n o I d e m 1929 
Vcdicto G a r d a G a r d a I d e m ... 1929 
¡rapio Morcillo H e r n á n d e z I d e m 1928 
Ministerio de Obras Púb¡ic:)s 
jlvestre Cubel M o r e n o ••. M e c á n i c o ••.• 1927 
fnriquc Alonso SiK-eira — A y u d a n t e 1927 
ugenio Ruiz M a y o r g a ••> T o r r e r o . . . 1927 
Jemetrio LHlasíres As tud i l l o Ingen i e ro 1927 
|an Fernández Mor i l l a s ••• M t c á n i c o 1927 
Manuel Ballesteros A l a g ó n I d e m 1927. 
Ministerio de Orden Público • 
icrardo Perdiguero G o n z á l e z ••• Espcc. ... . . . 1927 
Autonio Ru'-oba O c t a v i o de • 
iTolcdo E n c a r g a d o 1927 
Slix Sandoval Presa 'Vigi lante 1927 
En la indus t r ia . 
I dem ídem. 
Idem ídem. 
Idem idcti» 
Zaragoza , 30. 
Mér ida , 35. 
Zaragoza , 30.^ 
San idad Mil i tar La C o r u ñ a . 
Batal lón O r d e n Público. 410, 
En la indust r ia . 
I dem ídem. 
Idem Ídem. 
Idem ídem. 
C a j a Reclu ta Avi la . 
I dem Toledo. 
Z a p a d o t e s M m á d o r e s , 7, 
En la indust r ia . 
C a j a Recluta León. 
Ministerio de Industria y Comercio 
lan Viñas Poncli Espec. ••• Val ladol id , 20. 
iartin Balzola M e n c h a c a ••• . . . I ngen ie ro ... 1927 C a j a R e d u t a Bilba». 
ifael IJérez C o b o s Idem'^ 1927 E n la indus t r ia . 
Icnvenido Pardo Segura •,. Espec. ••• , ••• 1929 Farnes io , Cab . 
Vis Cerezo J u r a d o F u n c i o n a r i o .•• 1929 C a j a Recluta , n ú m . 16^ 
Nro Jardín V e g a I d e m 1927 En la indus t r ia . 
|anuel Alvarez D i a z ... í d e m 1927 Idem ídem. , 
fcardo Izquierdo B a ñ o s ••• I d e m 1927 Idem ídem. 
jonstantino Ur ie l Diez ... . . . . . . I d e m 1927 Idem i d ; m . 
Intonio Mart ínez C a r v a j a r ••• ••.• I dem 1927 Idem ídem. 
Ilíjandro González B a n s I d e m 1927 Idem ídem. 
pnando Cala ía t C a r d o n a I d e m 1927 Idem ídem. 
ais Vázquez F e r n a n e s I d e m 1927 Idem ídem. 
«e Cigarrán M u ñ i z I d ¿ m —. 192? Idem ídem. 
Pse Rodriguez Tichevarr ia I d e m 1927 Idem ídem. 
an Temiño Redó I d e m 1927 Idem ídem. 
prenzo Rebollo López ... I d e m 1927 Idem ídem. 
Sánchez Lubre r a s I d e m ••• 1927 Idem ídem. 
r Katad Beltrán L u g u e I d e m 1927 Idem ídem. 
! Bernardo de La Sala. "Idem 1927 Idem ídem. 
Zaba la I d e m 1927 Idem Ídem. 
j '^uño- Calero I d e m - 1927 Idem ídem. 
I ' ' " 
Ministerio de Agricultura 
^ ^ " ' ^ M a i z Z u l u e t a J e f e C o m a r c a l 1927 En la indus t r i a . 
^'"«"ncio Santiago P u e n t e I d e m : 1927 Idem ídem. ^ 
Ministe'io de Asuntos Exteriores 
Aparido Ol le ros Secre ta r io 1927 En la industr ia-
l a m a d r ^^ ^^ ^ t ó e m b r c de 193 8 . - I I I A ñ o T r i u n í a l . - E l C o r o n e l Je íc -Acc iden ta l , Ricardo F. d« 
V. 
•PAGIÑA ^ OCTdF' . B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O . — 1 7 DIGIE MBRE 193? 
A n u n c i o s o fSe í <a! e s 
C O M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 17 de diciemhve deU958 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dís-
IJpsiciones .oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23,80 
Libras ... 42,45 
Dólares 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 
Reichsmark - 3,45 
Belgas 154 
Florines ... 4,95 
Escudos 38,60 
Peso inonéda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas-danesas 1,90 
Diwsas libres importadas volunta-




Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
Provincia de Lugo 
Negociado de carreteras.—Expro-
piaciones 
, D3sconocido el paradero de don 
Antonio . Iglesias Muiño , -dueño de 
3r ñnca número 281 de las que se 
h a n de-expropiar .en Mondoñedo, 
con la construcción de la carrete-
ra de Lorenzana a Cruz da Can-
_cela, trozo 2°, e ignorándose que 
haya''dejado representante legal, y 
teniendo en cuenta lo que dispone 
el párrafo segundo del articulo 42 
del Reglamento de Expropiación 
forzttea de 13 de junio de 1879 y 
las facultades concedidas a esta 
Jefatura per la Ley del Ministerio 
de Obras Públicas de 20 de mayo 
de 1932, 
' Esta Jefatura -íha resuelto inser-
tar ;a hoja de aprecio redactada 
por el Perito de la Administración 
don Manuel Agrelo Barrera, y f i jar 
un plaza de quince, contado a par-
tir, de la inserción en el "Boletín 
Oficial" de la provincia y BOKtTIN 
OFICIAL DEL ESTADO, para que 
el propietario o persona que le-
galmente le represente, :;ontsste 
por escrito a esta Jefatura, dentro 
del iJlazo igual de quince dias, 
aceptando o rehusando lisa y lla-
namente la ofei-ta que se le hace, 
advirtléndple que si rehusa la ofer-
ta está obligado a presentar la 
hoja de tasación que previene el 
articulo 27 de, lá Ley y el 44 
Reglamento de Expropiación for-
zosa ya citado, y previniéndole, 
además, que si en el referido plazo 
no contesta cosa alguna, se le ten-
drá por conforme-con la oferta de 
la Administración, como resuelve 
el artículo 43 del referido Regla-
mento. 
Lugo, 5 de noviembre de 1938.—" 
n i Año Triunfal. — El -Ingeniero 
Jefe .(ilegible). 
OBRAS PUBLICAS. = PROVIN-
CIA DE LUGO.=EXPROPIACION 
FORZOSA POR CAUSA DE UTI-
LIDAD PUBLICA PARA LA CONS-
TRUCCION DE LA carretera de 
tercer orden de Lorenzana a Cruz 
da Cance la .=HOJA DE APRECIO 
de- la finca señalada en la relación 
con el número 281,=Distrito muni-
cipal de M o n d o ñ e d o . = D o n MA-
NUEL AGRELO BARRERA, perito 
nombrado en representación de la 
Administración' del Estado. CERTI-
FICO: Que a don Antonio Iglesias 
Muiño, vecino de Santa María Ma-
yor, con motivo de la ejecución de 
la obra de utilidad pública arriba 
exprerada; se l e ocupa en la finca-
a monte del lugar de Cruz da Can--
cela, téi;mino municipal de Mondo-
ñedo, partido judicial de Mondo-
ñedo, la extensión superficial de se-
senta y ocho centiáreas de 2.= cla-
se, cuya finca figura en la relación 
detallada y correlativa de todas las 
que se expropian y en el plaiit)., con 
el nún^iero de orden 281.^-La cabi-
da total de la finca es de 6,00 áreas, 
y sus linderos son: Norte, Monte 
de Manuel López; Sur, otro de José 
García; Este, Camino; Oeste, Mon-
te de Santa María Mayor. El pro-
ducto en renta por^ca4a año de 
toda' ñ n c a es desconocido, por no 
existir contratos de arrendamien-
to. La contribución que por la 
misma se paga, se ignora por tal 
c a u s a . = L a cuota de • contribución 
4ue corresponde a la zona objeto 
de la expropiación, según los últi-
mos repartos, deduciéndola por la 
riqueza imponible, asciende, se des-
-oncce por la misma ra¿ón.=La ex-
propiación interesa a la finca de 
Norte, a Sur, quedando el resto de 
la -., toism-. a ambos laíos&--
i-retera....Y habiendo c a l i - ' 
va-or en .renta y vürta ü ^ . 
P-erñcie que ha de expropié í i 
como todo cuanto la L»y TÍ»! 
mentó previenen, debe te®.^' 
cv.enta para su justiprecio w \ 
el 3 por lu'o .como preció i ji: 
eion, conceptúa el perito q-a. 
cnbe puede ofrecerse al 
tario por la adquisición 
mueble y demás que va 
do, la cantidad de seis 
diez céntimos. 
Lugo, 5 de noviembre de 
Manuel • Agrelo.—Es' copia.-E i: 
g'eniero Jefe (ilegible). 
Anuncios paríicu 
B A N C O DE ESP.'S.l| 
H u e s c a 
Notificado el extravio i 
guárdos de los- depósitos tram 
bles constituidos en esta 
del Banco de España: 
por un importe de 9.508 
nomiíTiales, en títulos de' 
Amortizable al 5 por ICO, 
1927, sin impuesto, fecha! 
marzo de 1930; núm, 29,'" 
6.000 pesetas, en deuda 
ble al 4 por 100, emisión Iffil 
cha del resguardo 2S de enera j 
1936, y núm. 29.059, de fecha i j 
abril de 1936,. en títulos de r " 
Amortizable al 5 por 100, 
1927, sin impuesto, porpese'Ji' 
mínales 15.500; todos ellos r" 
bre de doña Rosario Antin' 
ro (viuda), se anuMÍa al i 
para que el que se crea con i 
cho a reclamar, lo verifique o( 
del plazo de un mes, a coiitai 
de -la fecha de publicación úe; 
•anuncio, según determinaii losj 
tículos 4.0 y 41 del vigenteJf 
mentó del Banco de Es^A 
virtiéndose que, 
eho plazo -sin «clamacio ^ 
esta Dependencia expira 
rrespondiente d u p / c a d o ^ i 
guardos extraviados, 
primitivos y quedai^o «1 
e x e n t a de responsabilidad. ^ 
Huesca, 12 de diciemb^; 
III Año Triunfal.-E! S«. 
José Atarás. 
Imprenta 
BURGOS 
